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   In this three-year project, field-work research was completed in museums which are 
related to the history of World War II in Japan, the rest of Asia, Europe, North America 
and the Middle East. Prior to overseas research, preliminary research was done, including 
preparations for interviews with the directors and/or the staff members of those museums. 
Because of this preparation, almost full support has been given by those people.    
Another significant result of this research was to have built intellectual network with 
scholars working with the theme in Asia, where I had had little research experience before 
2010. Through this newly-established network, the international seminar on history 
education, one of the main goals of this research, could be realized.  
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⑨ ベルリン・ユダヤ博物館(Jewish Museum 
Berlin) （ドイツ） 





Memory of the Deportation Onlus in 
Milan) （イタリア） 
⑬ ブダペスト・ホロコースト・メモリアル
センター（Holocaust Memorial Center 
Budapest）（ハンガリー） 
【北米】 
⑭ 米ホロコースト記念博物館 (United 





ー (Montreal Holocaust Memorial 
Centre)（カナダ） 
【中東】 
⑰ 国立記念館ヤド・ヴァシェム (Yad 
Vashem)  
⑱ ヘブライ大学教育学部 (The Hebrew 
















































































































































した。（2013年 2月 20 日、於：筑波大学） 
演題は以下の通り： 
① “Japan and the War in Contemporary 
Hong Kong School History Textbooks” 
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